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RESUMEN
La finalidad de realizar esta investigación fue identificar el perfil epidemiológico y
clínico del recién nacido prematuro desde un enfoque nutricional y conocer la
prevalencia de los aspectos involucrados en la aparición intolerancia alimentaria y su
asociación significativa.
Para tal efecto se realizó un estudio de tipo relacional con un diseño no experimental,
retrospectivo transeccional y descriptivo con el total de recién nacidos prematuros que
cumplían con los criterios de inclusión y que fueron hospitalizados en la unidad de
Neonatología de la clínica Indisa el año dos mil seis.
Los resultados arrojaron que el género más prevalente fue el sexo masculino y la
clasificación nutricional adecuado para la edad gestacional. En esta población el sexo
masculino y el tipo de alimentación láctea a base de fórmula exclusiva o mixta
presentaron asociación significativa con la aparición de intolerancia alimentaria, los
signos de mtolerancia alimentaria más prevalentes fueron la distensión abdominal y los
residuos gástricos.
Con todo esto la hipótesis que plantea que los recién nacidos prematuros alimentados
con leche materna ya sea exclusiva o mixta presenta mejor tolerancia alimentaria versus
los alimentados exclusivamente a base de fórmula queda aceptada y se plantea la
necesidad de fomentar y apoyar a las madres de los recién nacidos prematuros para la
extracción y utilización de la leche materna.
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